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Inas Oktavia Purwaningsih 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Masalah citra tubuh dan dukungan keluarga sering menjadi penyebab rendahnya 
kualitas hidup pasien kanker payudara. Untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan mental, dan 
semangat hidup pasien kanker payudara, sangatlah penting dibutuhkan motivasi untuk citra tubuh 
serta dukungan keluarga menjadi dasar tindakan dalam pelayanan kesehatan.  
Tujuan Penelitian : Untuk mengidentifikasi hasil penelitian yang membahas tentang hubungan citra 
tubuh dan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien kanker payudara.  
Metode Penelitian : metode penelitian ini adalah penelitian literature review. Pencarian jurnal 
dilakukan di portal jurnal online seperti PubMed, Google Scholar, dan Wiley Online. Penelusuran 
jurnal didapatkan sebanyak 2 jurnal citra tubuh dan 3 jurnal dukungan keluarga dengan dilakukan 
review dalam penelitian ini.  
Kesimpulan : ada hubungan antara citra tubuh dan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien 
kanker payudara. Semakin tinggi citra tubuh dan dukungan keluarga, maka semakin tinggi kualitas 
hidup seseorang. Apabila citra tubuh seseorang semakin positif dan dukungan keluarga semakin baik, 
maka kualitas hidup seseorangg pun menjadi baik. 
 
Kata Kunci : Citra Tubuh Pasien Kanker Payudara, Dukungan Keluarga Pasien Kanker Payudara, 
Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara 
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Kanker payudara adalah tumor ganas 
berupa benjolan atau masa tunggal yang 
bentuknya tidak beraturan, tidak dapat 
digerakkan, dan sering terdapat di daerah 
kuadran atas bagian luar (Olfah dkk, 2013). 
Sel pada kanker payudara akan tumbuh dan 
berkembang biak tanpa bisa dikendalikan 
karena adanya kerusakan pada gen yang 
mengatur pertumbuhan dan diferensiasi 
(Subagia, 2014). Kanker payudara tidak 
menutup kemungkinan terjadi pada pria 
meskipun wanita memiliki angka kematian 
yang cukup tinggi (kemenkes, 2015). 
Penderita kanker payudara akan 
mengalami perubahan fisik, psikologis, 
dukungan keluarga, seksual serta aktifitas 
sehari-hari. Perubahan fisik akibat 
masektomi atau operasi pengangkatan 
payudara menyebabkan perubahan bentuk 
pada payudara. Selain itu, kemoterapi yang 
diberikan menyebabkan rambut rontok atau 
hilang. Pada pasien kanker payudara akan 
muncul depresi jika kurangnya dukungan 
dari keluarga, teman-teman, dan orang lain. 
Dukungan keluarga maupun citra tubuh 
tersebut berpengaruh terhadap kualitas hidup 
pasien kanker payudara. 
Menurut WHO (World Health 
Organization) tahun 2017, kanker payudara 
yang mengalami kematian sebanyak 571.000 
kasus. Perempuan yang mengalami kanker 
payudara sebanyak 252.710 dan 2.470 kasus 
akan didiagnosis pada pria (American Cancer 
Society, 2017). Diperkirakan telah meningkat 
pada tahun 2018 menjadi 18,1 juta kasus baru 
dan 9,6 juta kematian. Persentase tertinggi 
yaitu Asia dan Afrika memiliki masing-
masing 57,3% dan 14,4% kematian akibat 
kanker. Tahun 2018 di Indonesia sendiri 
prevalensi kanker payudara tertinggi  sebesar 
16,7% dengan jumlah sebanyak 58.256 kasus 
baru (IARC, 2018). 
Pemerintah sangat serius menangani 
masalah kanker payudara di Indonesia. 
Upaya pemerintah untuk pencegahan dan 
pengendalian kanker payudara dan kanker 
rahim di Indonesia termuat dalam Permenkes 
RI nomor 34 tahun 2015. Diantaranya deteksi 
dini kanker payudara dan kanker leher rahim 
pada perempuan usia 30-50 tahun dengan 
metode Pemeriksaan Payudara Klinis 
(SADANIS) untuk payudara dan Inspeksi 
Visual dengan Asam Asetat (IVA) untuk leher 
Rahim serta mengembangkan program 
deteksi dini faktor risiko kanker paru, 
penemuan dini kanker pada anak, pelayanan 
paliatif kanker, dan sistem registrasi kanker 
nasional (KemenKes, 2018). Pencegahan dan 
pengendalian tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas hidup. 
Berdasarkan fenomena di atas, maka 
peneliti akan melakukan literature review 
pada 5 jurnal tentang hubungan citra tubuh 
dan dukungan keluarga dengan kualitas hidup 
pada pasien kanker payudara. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui hubungan citra 
tubuh dan dukungan keluarga dengan kualitas 
hidup pasien kanker payudara. Sehingga 
diharapkan pasien kanker payudara, memiliki 
dukungan keluarga dan pandangan citra tubuh 




Metode yang digunakan dalam 
penulisan ini menggunakan literature review. 
Literature review adalah uraian berupa teori 
dan bahan penelitian yang diperoleh dari 
bahan acuan yang dijadikan landasan 
penelitian yang berisikan rangkuman, ulasan, 
dan pemikiran penulis tentang beberapa 
sumber pustaka tentang topik yang dibahas. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder 
yaitu data yang diperoleh bukan dari 
pengamatan langsung, tetapi dari hasil 
penelitian yang terdahulu. Data sekunder yang 
didapat berupa jurnal atau artikel 
menggunakan database Google Scholar, 
PubMed, and Wiley Online Library. 
Hasil penelusuran di Google Scholar, 
Pub Med, dan Wiley dengan kata kunci citra 
tubuh (body image), dukungan keluarga 
(Family Support), dan kualitas hidup pasien 
kanker payudara (Quality Of Life For Breast 
Cancer Patients) menemukan 6.308 artikel. 
Sebanyak 4.853 artkel di skrining dengan 
rentang tahun dan didapatkan 1.456 artikel. 
Dilakukan skrining lagi sebanyak 1.363 
artikel yang termasuk review dan didapatkan 
93 artikel. Skrining dengan artikel yang tidak 
full text didapatkan 88 artikel, sehingga 
didapatkan 5 artikel full text. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan 5 jurnal yang sudah di review, 
terdapat hubungan citra tubuh dan dukungan 
keluarga dengan kualitas hidup pasien kanker 
payudara. 
Terdapat 2 jurnal citra tubuh dengan 
kualitas hidup pasien kanker payudara. Kedua 
jurnal tersebut didapatkan hasil adanya 
hubungan citra tubuh dengan kualitas hidup 
pasien kanker payudara. Sedangkan  3 jurnal 
dukungan keluarga dengan kualitas hidup 
pasien kanker payudara, didapatkan hasil 
adanya hubungan dukungan keluarga dengan 
kualitas hidup pasien kanker payudara. 
Berdasarkan hasil review 5 jurnal 
diatas membuktikan bahwa citra tubuh dan 
dukungan keluarga mempengaruhi kualitas 
hidup pasien kanker payudara. 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan literature review kelima 
artikel di atas dapat disimpulkan  bahwa ada 
hubungan antara citra tubuh dan dukungan 
keluarga dengan kualitas hidup pasien kanker 
payudara. Semakin tinggi citra tubuh dan 
dukungan keluarga, maka semakin tinggi 
kualitas hidup seseorang. Apabila citra tubuh 
seseorang semakin positif dan dukungan 
keluarga semakin baik, maka kualitas hidup 
seseorangg pun menjadi baik. Kualitas hidup 
yang baik membuat seseorang mampu 
melakukan pengobatan secara rutin dan yakin 
akan kesembuhan dari sakitnya. 
SARAN 
 
1. Bagi Perawat 
Perawat hendaknya dapat 
mengintegrasikan asuhan keperawatan 
dengan hasil evidence based nursing 
dalam menangani pasien kanker 
payudara serta menjalankan perannya 
sebagai konselor, motivator, dan care 
giver terutama pada citra tubh dan 
dukungan keluarga serta kualitas hidup 
pasien kanker payudara. 
 
2. Bagi Pasien Kanker Payudara 
Pasien kanker payudara 
diharapkan dapat menambah 
pengetahuan tentang penyakit yang 
diderita agar citra tubuh positif dan 
dukungan keluarga yang baik membuat 
meningkatkan kualitas hidup. 
 
3. Bagi Keluarga Pasien Kanker Payudara 
Keluarga hendaknya memberikan 
dukungan yang lebih agar pasien tidak 
merasa sendiri atau dikucilkan dan paien 
merasa termotivasi dengan begitu pasien 
mempunyai dukungan keluarga yang baik 
dan meningkatkan kualitas hidup. 
 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya hendaknya 
dapat mengembangkan penelitian 
berkaitan dengan citra tubuh, dukungan 
keluarga, dan kualitas hidup paseien 
kanker payuadara di masa yang akan 
datang. Penelitian dilakukan dengan 
bertemu pasien secara langsung bukan 
hanya menganalisis jurnal penelitian 
yang diperoleh dari internet serta hasil 
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